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3.  鶴見川流域の治水体系 
3.1  治水に関わる制度体系とその内容の分析 
  鶴見川流域の土地利用コントロールの制度的枠組みの
概要図は Fig. 2 のようである。 
 
 





















































Fig. 3 Urban planning map and Tsurumi river 
(流域自治体の都市計画図をもとに筆者作成) 
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